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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui PT Bina Karnada telah membayar 
Pajak Penghasilan (PPh) telah benar dan PT Bina Karnada telah melaksanakan kewajibannya 
dalam menghitungan, melaporankan dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai secara tepat waktu 
berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian 
diinterprestasikan dan di analisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi 
pemecah masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi dan masukan pada PT. BINA KARNADA yang telah sesuai dalam melakukan 
kewajiban perpajakannya Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga perusahaan 
dapat mengikuti perubahan dan perkembangan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-
undang.  
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Abstract 
 
 
 
The purpose of this research is to determine PT Bina Karnada have to pay income tax (VAT) has 
been correctly and PT Bina Karnada has carried out its obligations in quantifies, melaporankan 
and deposit the VAT on a timely basis based on the applicable law. This type of research 
conducted by the authors is descriptive method is a method that collect, collate the data obtained 
is then interpreted and analyzed so as to provide complete information to the solver problems. 
Results from this study are expected to provide information and feedback to the PT. BINA 
KARNADA that are compliant in performing their tax liabilities Income tax and Value Added 
Tax so that the company can keep up with changes and developments in accordance with 
applicable tax laws. 
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